












































































































北 陸 の 植 物 第20巻 第3号 昭和47年9月
なお本題とは直接の関係はないが， 園芸植物のワスレナグサ（牧野：ワスルナグサ） の
8う
学名に対して久内は Myosotis arvensis HILL. を当てているが， ごれは本属植物の分類に
おいて安定した形質とみられる花の径を無視して誤ったものであり， Myosotis alpestris 
9) 
F. W. SCHMIDT を当てる杉本の見解が妥当であろう。
本稿を草するにあたり， 貴重な書物を恵与いただいた M. WELLENDORF 教授に厚く深
謝します。
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Summary 
A native Borraginaceae plant was newly found in central Japan. This herb 
was assigned as Myosotis baltica SAM., distributing in northern Europe from the 
observation of its outernal appearencees. In spite of remote isolation of its 
distribution we thought that it is native in Japan, because its habitual circums­
tance seems to be natural state consisted of many Japanese wild plants. and 
its allied several species, distinguished by minute characters and united accor­
ding to scholar's opinions, distribute widely in northern hemisphere. 
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